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ABSTRAK
Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Kawin 
Hamil  dalam  Perspektif  Maqâshid  al-Syari’ah;  Nurul  Afiyah  Hikmatul 
Mutmainah; NIM 08120018; Jurusan Syari’ah FAI UMM.
Kata Kunci: 
Kawin hamil, fatwa, tarjih, dan maqâshid al-syarî’ah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  fatwa  tarjih  Muhammadiyah 
tentang  kawin  hamil.  Selain  itu,  juga  untuk  menganalisa  kesesuaian  ijtihad 
Muhammadiyah  dengan  maqâshid  al-syarî’ah  dalam  pertimbangan  istinbat 
hukumnya.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  Content  
Analysis. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka terhadap fatwa Majelis Tarjih 
Muhammadiyah  tentang  hukum kawin hamil  hasil  Seminar  Majelis  Tarjih  se-
Jawa yang  berlangsung di  Yogyakarta  pada  tahun  1986.  Teknik  pengumpulan 
data  dalam  penelitian  ini  yaitu  melalui  dokumentasi  dari  buku-buku,  jurnal 
maupun  internet  yang  berhubungan  dengan  maqâshid  al-syarî’ah  dan  manhaj 
tarjih Muhammadiyah.
Hasil  fatwa  Tarjih  Muhammadiyah  menunjukkan  bolehnya  perkawinan  hamil 
dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  dan  larangan  menikah  dengan  laki-laki 
yang bukan penyebab kehamilannnya dengan menggunakan metode qiyas. Hasil 
penelitian berdasarkan dengan ke-lima pokok kemaslahatan menunjukkan bahwa 
Majelis Tarjih Muhammadiyah mempertimbangkan maslahat yang menjadi unsur 
utama maqâshid al-syarî’ah.
 
vii
ABSTRACT
Analysis fatwa of  The Legal Affairs Committee of  Muhammadiyah about the 
married  by  accident  law  with  maqasid  al  shariah  approach;  Nurul  Afiyah 
Hikmatul Mutmainah; NIM 08120018; Shariah Department of Islamic Faculty of 
University of Muhammadiyah Malang.
Keywords: married by accident, fatwa, The Legal Affairs, maqasid al shariah.
It  research  purpose  to  describe  an  fatwa  of  The  Legal  Affairs  Committee  of 
Muhammadiyah   facing  married  by  accident.  However,  trying  to  analize  the 
suitability  of  ijtihad  Muhammadiyah  by  means  of  maqasid  al  shariah  within 
considering the law of this case.
The research use kualitatif  approach with content  analysis  method.  It  research 
include  the  library research on instruction of The Legal  Affairs  Committee  of 
Muhammadiyah facing the law of married by accident when carried out Seminar 
The  Legal  Affairs  Committee  that  all  participants  from  Java  on  going  in 
Yogyakarta 1986. 
The way to collect data on this research by documentation of books, jurnal , and 
data  from  internet  that  related  with  maqashid  al  shariah  and  manhaj  tarjih 
Muhammadiyah.  The  result  of  fatwa   The  Legal  Affairs  Committee  of 
Muhammadiyah is allowed married by accident with who was maked pregnant 
and doesn’t allowed with the other person with qiyas method. With  this fatwa 
The Legal Affairs Committee of  Muhammadiyah considering maslahah in his 
instruction.
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أ : a
ب : b
ت : t
ث : ts
ج : j
ح : h
خ : kh
د : d
ذ : dz
ر : r
ز : z
س : s
ش : sy
ص: sh
ض: dh
ط     : th
ظ     : zh
ع     : ‘a
غ     : gh
ف     : f
ق     : q
ك     : k
ل       : l
م     : m
ن      : n
و      : w
ـه      : h
ء      : `
ي      : y
Vocal Panjang dan diftong
a panjang        : â
i panjang         : î
u panjang        : û
           وأ            : aw
       وُأ               : uw
يأَ"                      : ay
  يإ                   :iy
Ta’ Marbuthah (ة ) pada:
Posisi Mudhaf            :         t
Posisi Maushuf          :         h
Di akhir frase             :         h
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